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1 Ce petit  vade-mecum commence par  évoquer  le  concept  moderne de frontière  en le
faisant remonter à la Révolution française, par opposition aux territoires des sociétés pré-
modernes. Il s’ensuit une série de définitions idéologiques des frontières et des marques
imposées dans le découpage géographique par les différentes puissances impériales qui
entouraient  l’Iran.  Les  Safavides  ont  préparé  les  limites  actuelles  de  l’Iran  par  la
différenciation  religieuse,  le  shi’isme.  L’auteur  passe  ensuite  en  revue,  de  manière
systématique, en évoquant les différents traités, les frontières du Nord (Caucase et Asie
centrale), de l’Est (Afghanistan et Inde), de l’Ouest (Empire ottoman puis Irak), enfin celle
du  Golfe  persique.  D’inévitables  simplifications,  qui  rejettent  sur  les  impérialistes  la
responsabilité  des  multiples  mutilations  dont  le  territoire  iranien  a  été  victime,
n’empêchent pas ce petit livre d’apporter, sur les traités du Golestān, de Torkamānčāy, de
Paris,  d’Erzurum,  etc.,  de  très  utiles  informations,  avec  les  extraits  concernant  le
découpage des frontières. On peut regretter la misère des illustrations, qui n’éclairent
rien, avec des cartes illisibles parfois légendées de manière erronée.
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